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Sekolah Dasar (SD) yang menerima pendanaan BOS SD pada tahun 2017 
adalah SD Negeri 1 Mangkujayan. Sekolah tersebut dilihat dari penerimaan BOS 
yang tinggi jumlah siswanya yang banyak. Pelaksanaan BOS SD harus mengikuti 
pedoman yang disusun oleh Pemerintah dalam Petunjuk Teknis BOS SD tahun 
2017 dengan mengutamakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan 
menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparan dan pelaporan serta 
dilakukan evaluasi sekolah secara rutin. Untuk mengetahui sejauh mana 
pelaksanaan pengelolaan BOS ditinjau dari prinsip pengelolaan BOS, maka 
diperlukan suatu analisis.  
Hal tersebut bertujuan untuk melihat apakah pengelolaan sudah sesuai 
dengan ketentuan atau masih ada beberapa hal yang menyimpang. Tujuannya 
adalah untuk mengetaui seberapa jauh pengelolaan BOS bedasarkan petunjuk 
pelaksanaan dengan sekolah yang besar dan penerimaan BOSnya tinggi serta 
jumlah siswanya yang banyak. Menurut data sekolah SD N 1 Mangkujayan tahun 
2017.Adapun cara untuk mendapatkan data primer dan sekunder yaitu dengan 
meninjau secara langsung obyek penelitian serta melakukan wawancara, observasi 
dan dokumentasi. 
Perencanaan Dana BOS di SD Negeri 1 Mangkujayan dalam pengelolaaan 
dana diawali dengan penyusunan RKAS dan RAB BOS SD. Pelaksanaan Dana 
BOS di SD N 1 Mangkuajayan, terdiri dari beberapa bagian yaitu diawali dari 
tahap penyaluran dana BOS SD, pengambilan dana BOS SD, penggunaan dana 
BOS SD, pembelanjaan dana BOS SD, pembukuan dana BOS SD. Pengawasan 
dan Evaluasi Dana BOS di SD N 1 Mangkujayan. Bedasarkan pengelolaan BOS 
SD N 1 Mangkujayan dibedakan dalam empat aspek. Analisis dilihat dari 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dan pelaporan dana BOS. 
 
Pengelolaan dana BOS SD dari segi perencanaan SD N 1 Mangkujayan 
sudah sesuai dengan standart pelaksanaan teknis yang di anjurkan dari 
Kementrian Pendidikan, pengelolaan dari segi pelaksanaan bahwa SD N 1 
Mangkujayan pembukuan yang diterapkan sudah sesuai dengan aturan yang 
berlaku,sedangkan pengawasan dan evaluasi pada SD N 1 Mangkujayan 
pengawasan dan evaluasi sudah dilakukan dengan rutin dan pelaksanaan dana 
BOS sudah baik dan terbuka. Pengelolaan dari segi pelaporan dana BOS SD pada 
SD N 1 Mangkujayan kesesuaian dalam pelaporan dana BOS SD sudah mengikuti 
aturan yang berlaku. 
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